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18371-eastern gray squirrel-US ..............A................T....................................................................
18370-eastern gray squirrel-US ..............A................T....................................................................






















36638-porcupine via goat-USA ....................................................................................................
36639-porcupine via goat-USA ....................................................................................................





37640-field mouse-Slovak Repub ..........G....T................A..A.........................GA....A..............T..A..G.......TA.C
37642-field mouse-Slovak Repub ..........G....T................A..A.........................GA....A..............T..A..G.......TA.C
37644-field mouse-Slovak Repub ..........G....T................A..A.........................GA....A..............T..A..G.......TA.C
37646-field mouse-Slovak Repub .............TTT................................C............GA...................T.............T..C
AF114166-C. parvum-gp60 gene .......G.CG...AT........T..........A.AG....C.C............C....CC..............A..T..A..G..T.T.CCTGT
Clustal Consensus ******* *  **   ******** ******  ** *  **** * ** ********* **    ** *********** ** ** ** ** * *     
110 120 130 140 150 160 170 180 190 200















































































































18371-eastern gray squirrel-US .....................................---------............................-........-----------------
18370-eastern gray squirrel-US .....................................---------............................-........-----------------






















36638-porcupine via goat-USA .....................................---------............................-........-----------------
36639-porcupine via goat-USA .....................................---------............................-........-----------------





37640-field mouse-Slovak Repub C.GCG.TAGCTCG.....C..................---------.................T..A.....T.-..G..GT.GCTGGTGCTACTCCAAC
37642-field mouse-Slovak Repub C.GCG.TAGCTCG.....C..................---------.................T..A.....T.-..G..GT.GCTGGTGCTACTCC---
37644-field mouse-Slovak Repub C.GCG.TAGCTCG.....C..................---------.................T..A.....T.-..G..GT.GCTGGTGCTACTCCAAC
37646-field mouse-Slovak Repub .GG.G.TAGC.CG.....T..................---------.................A..A.....T.-..GTTGT.CCAGGTGCTGCT-----
AF114166-C. parvum-gp60 gene .GAGGG.-.C.T..TCGTC.TC.TCATC------------------..C...A...TCATC.T.ATCATCAT..T.....T.------------------
Clustal Consensus              *     *  *                       ** *** ***     *           * **                       
210 220 230 240 250 260 270 280 290 300















































































































18371-eastern gray squirrel-US ----------------------------------A..------------------........--------------------.......----------
18370-eastern gray squirrel-US ----------------------------------A..------------------........--------------------.......----------






















36638-porcupine via goat-USA ----------------------------------A..G..CC---------T...........--------------------.......----------
36639-porcupine via goat-USA ----------------------------------A..G..CC---------T...........--------------------.......----------





37640-field mouse-Slovak Repub TACTCCTGGTGCAGCAGCAACAACTCCTGGT.CTA.....GGTGCAGCAGCA..A......G.--------------------.G.....CCTGGTGCAG
37642-field mouse-Slovak Repub ------TGGTGCAGCAGCAACAACTCCTGGT.CTA.....GGTGCAGCAGCA..A......G.--------------------.G.....CCTGGTGCAG
37644-field mouse-Slovak Repub TACTCCTGGTGCAGCAGCAACAACTCCTGGT.CTA.....GGTGCAGCAGCA..A......G.--------------------.G.....CCTGGTGCAG
37646-field mouse-Slovak Repub -------------------------------.CTA....C------------..C..C....C--------------------.G.G...----------
AF114166-C. parvum-gp60 gene ---------------------------------------------AACCGTCG.AC.AG.A.A--------------------..AGG.AAGAACT----
Clustal Consensus                                                         *  *                       *    *           
310 320 330 340 350 360 370 380 390 400















































































































18371-eastern gray squirrel-US --------------.---........---..C---T....................------............A............-------------
18370-eastern gray squirrel-US --------------.---........---..C---T....................------............A............-------------






















36638-porcupine via goat-USA --------------.---........---..C........................------.....................GA..-------------
36639-porcupine via goat-USA --------------.---........---..C........................------.....................GA..-------------





37640-field mouse-Slovak Repub CAGCAACAACTCCT.GTG..A.....CCT.G....A.T...C...G.GC......TCCTGGT...A..A..CCT..T.C.AC.....CTGGTGCTACTAC
37642-field mouse-Slovak Repub CAGCAACAACTCCT.GTG..A.....CCT.G....A.T...C...G.GC......TCCTGGT...A..A..CCT..T.C.AC.....CTGGTGCTACTAC
37644-field mouse-Slovak Repub CAGCAACAACTCCT.GTG..A.....CCT.G....A.T...C...G.GC......TCCTGGT...A..A..CCT..T.C.AC.....CTGGTGCTACTAC
37646-field mouse-Slovak Repub --------------.GTGT.A.C...---.T......TGTGG.A.G.GT...C..T------......GTG.CA..T.T.ACC...------GCTCCTGT
AF114166-C. parvum-gp60 gene --------------.GAGAAGACG.AGAA.GCAG..AAGA.T..AG.G.....GAAG---------.......TA..CAG.G.T..GAAGAGGAA-----
Clustal Consensus               *         *                 *   *  ***              **       *         *              
410 420 430 440 450 460 470 480 490 500















































































































18371-eastern gray squirrel-US -----------------------------.------------..CT------------------A........GGAGAG------.AT..GA.....GAT
18370-eastern gray squirrel-US -----------------------------.------------..CT------------------A........GGAGAG------.AT..GA.....GAT






















36638-porcupine via goat-USA -----------------------------.------------..CT------------------A........GGA---------.AT..GA.....GAT
36639-porcupine via goat-USA -----------------------------.------------..CT------------------A........GGA---------.AT..GA.....GAT





37640-field mouse-Slovak Repub TCCTGGTGCTACTACTCCTGGTGCTACTA.TCCTGGTGCTAC..CTCCTGGTGCTACTACTGGTACT....G.ACTACTGGAACA.TT....GTT.CGGG
37642-field mouse-Slovak Repub TCCTGGTGCTACTACTCCTGGTGCTACTA.TCCTGGTGCTAC..CTCCTGGTGCTACTACTGGTACT....G.ACTACTGGAACA.TT....GTT.CGGG
37644-field mouse-Slovak Repub TCCTGGTGCTACTACTCCTGGTGCTACTA.TCCTGGTGCTAC..CTCCTGGTGCTACTACTGGTACT....G.ACTACTGGAACA.TT....GTT.CGGG
37646-field mouse-Slovak Repub TACTGGTGTTACCACTGTTG---------.TCCAGGTGTTCCC.CT------------------ACAG.C...------------.TT....GC...GGA
AF114166-C. parvum-gp60 gene -------------------------------GGTAGTGAAGACGAT---------------GGCCAA...AG.GCT---------.CTTCCC.AC.CACT
Clustal Consensus                                                                     *   *            *         *    
510 520 530 540 550 560 570 580 590 600















































































































18371-eastern gray squirrel-US ........TGA...............------..AT................................................................
18370-eastern gray squirrel-US ........TGA...............------..AT................................................................






















36638-porcupine via goat-USA ........---...............------..A......................................................T..........
36639-porcupine via goat-USA ........---...............------..A......................................................T..........





37640-field mouse-Slovak Repub GA...A------....C...AGA.GA------T.CT.GT..T.CA...........A......GCC...C.G.................T..........
37642-field mouse-Slovak Repub GA...A------....C...AGA.GA------T.CT.GT..T.CA...........A......GCC...C.G.................T..........
37644-field mouse-Slovak Repub GA...A------....C...AGA.GA------T.CT.GT..T.CA...........A......GCC...C.G.................T..........
37646-field mouse-Slovak Repub GGA..G------...GA.ACA.G...------T..T..G..T.GG...GT......C.......CT........T...........T..T..........
AF114166-C. parvum-gp60 gene ...CCAG.TCAAA..GAA..CG.A..------TAC......CA.AGA.G.......------..AA..AG.......CAC......T..A........C.
Clustal Consensus               *                     *  **      *  ******      *   **  * ** **   ****** ** ******** *
610 620 630 640 650 660 670 680 690 700















































































































18371-eastern gray squirrel-US ......................C.....G....................T..C..G...A....T...................................
18370-eastern gray squirrel-US ......................C.....G....................T..C..G...A....T...................................






















36638-porcupine via goat-USA ............................G....................T..C..G...A....T...................................
36639-porcupine via goat-USA ............................G....................T..C..G...A....T...................................





37640-field mouse-Slovak Repub ..G.....GT.........G........C......G..........................A.G..T..T.G......A..............G.....
37642-field mouse-Slovak Repub ..G.....GT.........G........C......G..........................A.G..T..T.G......A..............G.....
37644-field mouse-Slovak Repub ..G.....GT.........G........C......G..........................A.G..T..T.G......A..............G.....
37646-field mouse-Slovak Repub .......AGT..................G......G..........T.....C..G........G..T..A........G........A...........
AF114166-C. parvum-gp60 gene GAGAA.....C....C.G.G..AT.GA.G.....TG.C.....T..C..C....C...TA.AA...ACC.A..AG.T..C...C....A...A.......
Clustal Consensus      **    **** * * **  *  * *****  * ***** ** ** ** *  **  *  *     * *   * ** *** **** *** * *****
710 720 730 740 750 760 770 780 790 800















































































































18371-eastern gray squirrel-US AA.A..C..C..A........C..TAC.....C.....------.G..T.........A........................CT...........T...
18370-eastern gray squirrel-US AA.A..C..C..A........C..TAC.....C.....------.G..T.........A........................CT...........T...






















36638-porcupine via goat-USA AA.A..C..C..A........C..TAC.....C.....------.G..T.........AA.......................CT...........T...
36639-porcupine via goat-USA AA.A..C..C..A........C..TAC.....C.....------.G..T.........AA.......................CT...........T...





37640-field mouse-Slovak Repub ...A........A...........CAC..C.GCTC...------.GA.T...G.T...A......................A.CT.....G.........
37642-field mouse-Slovak Repub ...A........A...........CAC..C.GCTC...------.GA.T...G.T...A......................A.CT.....G.........
37644-field mouse-Slovak Repub ...A........A...........CAC..C.GCTC...------.GA.T...G.T...A......................A.CT.....G.........
37646-field mouse-Slovak Repub A.AA..C..C..A...........T.C.....C.....------.G............A.T...........A..C.....A.CT.....T...C.G...
AF114166-C. parvum-gp60 gene TGAA.....AT.T..A..C.T....A.G..TGAT..T.CAGTTA..A...A.G.T..C..T.....T...AG......C..TGCTA.....AGT.GT...
Clustal Consensus     ** **  * ** ** *  **    *      * *      *  * * * * **    ***** ***   ** ** **     ****       ***
810 820 830 840 850 860 870 880 890 900















































































































18371-eastern gray squirrel-US .....CTC..G.T.TG........T.............-C........C.A....--------.....................................
18370-eastern gray squirrel-US .....CTC..G.T.TG........T.............-C........C.A....--------.....................................






















36638-porcupine via goat-USA .....CTC..G.T.TG..GA....T.............-C........C.A....--------.....................................
36639-porcupine via goat-USA .....CTC..G.T.TG..GA....T.............-C........C.A....--------.....................................





37640-field mouse-Slovak Repub ..TGG---.T.A......---------.T....C....-.CA...TA...--------------.......G..T...A...........G.T....GT.
37642-field mouse-Slovak Repub ..TGG---.T.A......---------.T....C....-.CA...TA...--------------.......G..T...A...........G.T....GT.
37644-field mouse-Slovak Repub ..TGG---.T.A......---------.T....C....-.CA...TA...--------------.......G..T...A...........G.T....GT.
37646-field mouse-Slovak Repub ..GGG---.T.A......---------.T...A..G..-.CA...T...A--------------.......G..T.................C.....T.
AF114166-C. parvum-gp60 gene ..TGAAAAT.GCGG.T.TG.GGGTCAG...TCA.C.AGA.CA.....A.CA.T..CAGAGGAAA.C.GT.....T.CT....CCGTC...T.G.TTG...
Clustal Consensus **              *          * *            ***                     *  ** ** *   ***     *** * *     *
910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000















































































































18371-eastern gray squirrel-US ...................G.................A..A.T.AAC..A..CC.......G............................A....GT...
18370-eastern gray squirrel-US ...................G.................A..A.T.AAC..A..CC.......G............................A....GT...






















36638-porcupine via goat-USA ...................G.................A..A.T.AAC..A..CC.......G..............C..G..T.................
36639-porcupine via goat-USA ...................G.................A..A.T.AAC..A..CC.......G..............C..G..T.................





37640-field mouse-Slovak Repub .T.....G..A........GCT.........G.....A..A....ATTC....G....C..G........G....C....AGT..C..............
37642-field mouse-Slovak Repub .T.....G..A........GCT.........G.....A..A....ATTC....G....C..G........G....C....AGT..C..............
37644-field mouse-Slovak Repub .T.....G..A........GCT.........G.....A..A....ATTC....G....C..G........G....C....AGT..C..............
37646-field mouse-Slovak Repub ....T...........C..G..T.................A...AAT..A...C.G...TTG........G........GAGT..C....A....G....
AF114166-C. parvum-gp60 gene .T...C.TG.T.........AGA...GAA..G.C...A..AAAC..C..A...G..T.............G........GGTT..A..CGATA..C.T..
Clustal Consensus * **  *  * ***** **    ***   ** *  ** **          **          ******** ****  **    ** **     *    **
1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070















































































































18371-eastern gray squirrel-US ...T.........A...G.G....C.....C....G....C.G............G.G........C.....
18370-eastern gray squirrel-US ...T.........A...G.G....C.....C....G....C.G............G.G........C.....






















36638-porcupine via goat-USA .......................................................G................
36639-porcupine via goat-USA .......................................................G................





37640-field mouse-Slovak Repub ......T.........GT...C......GG............A..T.........G....G...........
37642-field mouse-Slovak Repub ......T.........GT...C......GG............A..T.........G....G...........
37644-field mouse-Slovak Repub ......T.........GT...C......GG............A..T.........G....G...........
37646-field mouse-Slovak Repub ......T.........G.T..C......G...........G.G..T.........G..........C.....
AF114166-C. parvum-gp60 gene ...T.....CG.A------..C..C..C.....C.....TG...A..GG.....TG.GA.C..A..C..G..
Clustal Consensus *** ** **  *        * ** **    ** * ***  * *  *  *****  *  * ** ** ** **
